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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Цель, задачи и результаты исследования в целом соответствуют требованиям 
образовательного стандарта СПБГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями. 
 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура исследования логична. Она отражает основные особенности 
экономического развития западных регионов Китая в период реформы и 
выявляет потенциальную роль проекта «Один пояс – один путь» в ускорении 
их экономического роста.   
 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
Степень оригинальности представленного исследования по результатам 
проверки в системе Blackboard на предмет наличия/отсутствия неправомерных 
заимствований составляет 75%. 
 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Научная новизна работы заключается в выявлении результатов реализации мер 
региональной политики в западных провинциях Китая в период 1999-2013 гг., 
характере их участия в проекте «Один пояс-один путь» и оценке 
потенциального влияния реализации данной инициативы на экономическое 
развитие Западного Китая.  
 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
Автор показал умение использовать экономико-статистические методы и 
методы сравнительного анализа.  
 
6. Актуальность используемых информационных источников 
В работе использованы актуальные статистические данные государственной 
статистической службы Китая, российские и иностранные периодические 
издания. 
 
7. Достоинства работы 
Достоинством работы является то, что она основана на первичной 
информации, опубликованной на китайском языке. Автор подробно 
рассматривает степень участия западных провинций Китая в реализации 
транспортных и других инвестиционных проектов в рамках инициативы 
«Один пояс-один путь».   
 
8. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой «отлично» 
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